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$m+( \frac+\rho\theta)=\rho\phi-\frac$ , (l.lb)
$\rho\theta+m\theta+\frac(\frac)\rho\theta-\frac(\kappa\theta)=\frac-\frac(\theta-\overline)$ , $(11c)$
$\phi=\rho-D$ . $(11d)$







$D\in B(\overline)$ , $x\in inD(x)>0$ . (1.2)
$\Omega:=(0,1)$ (1.1)
1701 2010 82-91 82
$(\rho, m, \theta)(0, x)=(\rho, m, \theta)(x)$ , (1.3)
$\rho(t, 0)=\rho>0$ , $\rho(t, 1)=\rho>0$ , (1.4)
$\theta(t, 0)=\theta(t, 1)=0$ , (1.5)
$\phi(t, 0)=0$ , $\phi(t, 1)=\phi\geq 0$ . (1.6)
$\rho,$ $\rho,$ $\phi$ (lld) $\phi$
$\phi(t, x)=\Phi[\rho](t, x)$
$:= \int\int(\rho-D)(t, z)dzdy+(\phi-\int\int(\rho-D)(t, z)dzdy)x$. (17)
(1.1), $(1.3)-(1.6)$ $x=0$ ,
$x=1$
$\rho(0)=\rho$ , $\rho(1)=\rho$ , (1.8a)
$\theta(0)=\theta(1)=0$ , (1.8b)
$m(0)=m(1)=0$. (1.8c)
$\inf\rho>0$ , $\inf\theta>0$ , $\inf(\theta-\frac)>0$ .
(1.1), $(1.3)-(1.6)$ $(\rho, m, \theta)$




$i\geq 0$ $H(\Omega)$ Sobolev $\Vert\cdot\Vert$
$H=L$ $\Vert\cdot\Vert:=\Vert\cdot\Vert$ $k,$ $i\geq 0$
$C([0, T];H(\Omega))$ $H(\Omega)$ $[0, T]$ $k$
$H(0, T;H(\Omega))$ $H(\Omega)$ $(0, T)$ $k-1$
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$k$ $L$
$i\geq 0$ $\mathscr{S}(\Omega)$ $i$
2), 3
$X([0, T]):= \bigcap C([0, T];H(\Omega))$ , $X([0, T]):=X([0,T])$ ,
$\mathfrak{Y}([0, T]):=C([0,T];L(\Omega))\cap C([0, T];H(\Omega))\cap H(0, T;H(\Omega))$,











$\rho(0, x)=\rho(x)$ , (2.2a)
$j(0, x)=j(x):=m/\tau(x)$ , (2.2b)











ET (2.4) $(1.4)-(1.6),$ $(2.2a),$ $(2.2c)$




DD (25) (14), (16), (2.2a)
(iii)
1:
3,4,5 HHD ET DD
[13,14],
6
(i) $\epsilon$ $0$ HHD ET
(ii) $\zeta$ $0$ ET DD
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$( \theta-\epsilon\frac)\tilde+\tilde\tilde=\tilde\tilde-\tilde$ , (3.lb)
$\tilde\tilde+\frac(\frac)\tilde\tilde-\frac\kappa\tilde=(\frac-\frac)\frac-\frac(\tilde-\overline)$ , (3.lc)
$\tilde=\tilde-D$ . (3.ld)
hydrodynamic model (HD )




3.1. (12), (14), (16)
$\beta\downarrow>0$ $\delta>0,$ $\zeta>0,$ $\eta>0$ $\delta\leq\delta$
$\epsilon<\zeta\leq\zeta$ $(1.4)-(1.6)$ , (3.1) (2.3),
$\frac B\leq\tilde\leq 2B$ , (3.2a)
$B:= \min\{\rho,$ $\rho,\inf D(x)\}$ , $B:= \max\{\rho,$ $\rho,$ $\sup D(x)\}$ ,
$su|\tilde-\overline|x\in\leq\eta$ (3.2b)
$(\tilde,\tilde,\tilde,\tilde)\in B(\overline)\cross B(\mathscr{N}\cross B(\overline)\cross B(\overline)$
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3.2. $(\tilde,\tilde,\tilde,\tilde)$ $(1.4)-(1.6),$ $(3.1)$ $(\rho,j, \theta)\in$
$H(\Omega)\cross H(\Omega)\cross H(\Omega)$
$\rho,$ $\rho,$ $\phi$ (14), (16), (1.8), (1.9a), (1.9b),
(2.3) $\delta>0$ $\zeta>0$ $\delta\leq\delta$
$\zeta\leq\zeta$ ( $\delta$ $\zeta$ ) $\epsilon>0$ $\epsilon\leq\epsilon$
$(1.4)-(1.6),$ (21), (22) (1.9a), (1.9b), (23)
$(\rho,j, \theta, \phi)$ : $\rho-\tilde\in X([0, \infty))$ ,
$i-\tilde\in X([0, \infty)),$ $\theta-\tilde,$ $\theta-\tilde\in \mathfrak{Y}([0, \infty)),$ $\phi-\tilde\in X([0, \infty))$ .
$\Vert(j-\tilde)(t)\Vert+\Vert(\rho-\tilde,\theta-\tilde)(t)\Vert$
$+\epsilon\Vert(\partial\{j-\tilde\}, \partial\{\theta-\tilde\})(t)\Vert+\Vert(\phi-\tilde)(t)\Vert\leq Ce$












4.1. (12), (14), (16)
$\rho>0$ $\delta>0,$ $\zeta>0,$ $\eta>0$ $\delta\leq\delta$
$\zeta\leq\zeta$ ET (2.4) (3.2) $(\tilde,\tilde,\tilde,\tilde)\in$
$\mathcal{B}(\mathscr{N}\cross \mathcal{B}(\overline)\cross \mathcal{B}(\mathscr{N}\cross \mathcal{B}(\mathscr{N}$
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42. $(\tilde,\tilde,\tilde,\tilde)$ ET (2.4) $(\rho, \theta)\in H(\Omega)$
$\rho\iota,$ $\rho,$
$\phi$ (14), (16), (1.8a), (1.9a), (1.9b)
$\delta>0$ $\zeta>0$ $\delta\leq\delta$ $\zeta\leq\zeta$
(14) $-(16),$ $(22a),$ $(22c),$ (24) (1.9a), (1.9b) $(\rho,j, \theta, \phi)$
: $\rho-\tilde,$ $\theta-\tilde\in 3([0, \infty))\cap \mathfrak{Y}lx((0, \infty)),$ $j-\tilde\in$
$C([0, \infty);L(\Omega))\cap 3((0, \infty)),$ $\phi-\tilde\in C([0, \infty);H(\Omega))\cap H([0, \infty);H(\Omega))$ .
$\Vert(j-\tilde)(t)\Vert+\Vert(\rho-\tilde,\theta-\tilde)(t)\Vert+\Vert(\phi-\tilde)(t)\Vert\leq Ce$




[9, 10]. Gajewski-Gr\"oger [5]
Mock
( ) [13].
5.1. (12), (14), (16)
DD (2.5) (1.9a) $(\tilde,\tilde,\tilde)\in \mathcal{B}(\overline))$
52. $(\tilde,\tilde,\tilde)$ DD (2.5) $\rho\in H(\Omega)$
$\rho\iota,$ $\rho,$
$\phi$ (14), (16), (1.8a), (1.9a) $\delta>0$
$\delta\leq\delta$ $(1.4)-(1.6),$ $(2.2a),$ (25)
(1.9a) $(\rho,j, \phi)$ : $\rho-\tilde\in 3([0, \infty))\cap$
$\mathfrak{Y}$ $c((0, \infty)),$ $j-\tilde\in C([0, \infty);L(\Omega))\cap \mathfrak{Y}([0, \infty)),$ $\phi-\tilde\in C([0, \infty);H(\Omega))\cap$
$H(0, \infty;H(\Omega))$ .
$\Vert(\rho-\tilde)(t)\Vert+\Vert(j-\tilde)(t)\Vert+\Vert(\phi-\tilde)(t)\Vert\leq Ce$ .




61. $(\rho,j, \theta)\in H(\Omega)\cross H(\Omega)\cross H(\Omega)$ $\rho,$ $\rho,$ $\phi$ (14),
(16), (18), (1.9a), (1.9b), (23) $\epsilon$
$(1.4)-(1.6)$ , (2.1), (2.2) $(\rho,j, \theta, \phi)$
$(1.4)-(1.6),$ $(2.2a),$ $(2.2c)$ , (2.4) $(\rho,j, \theta, \phi)$
$\delta>0$ $\zeta>0$ $\delta\leq\delta$ $\zeta\leq\zeta$
( $\delta$ $\zeta$ ) $\epsilon>0$ $\epsilon\leq\epsilon$
$t\in(0, \infty)$
$\Vert(\rho-\rho, \theta-\theta)(t)\Vert+\Vert(\phi-\phi)(t)\Vert\leq C\epsilon$ , (6.1)
$\Vert(j-j)(t)\Vert\leq\Vert(j-j)(0)\Vert e+C\epsilon$ , (6.2)






62. ET $\rho$ $\theta$
(2.4d) (1.7) :
$j(0,x)=-(\theta\rho)(x)+\rho(\Phi[\rho])(x)$ .




63. $(\rho, \theta)\in H(\Omega)$ $\rho,$ $\rho,$ $\phi$ (14), (16), (1.8a), (1.9a),
(1.9b) $\zeta$ $(1.4)-$
(1.6), (2.2a), (2.2c), (2.4) $(\rho, j, \theta, \phi)$ (14),
(16), (2.2a), (2.5) $(\rho,j, \phi)$ $\delta>0$
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$\zeta 0>0$ $\delta\leq\delta$ $\zeta\leq\zeta 0$ $t\in(0, \infty)$
$\Vert(\rho-\rho)(t)\Vert+||(\phi-\phi)(t)\Vert\leq C(,$ (6.4)
$\Vert(\theta-\overline)(t)\Vert\leq C\Vert\theta-\overline\Vert e+C\zeta$ , (6.5)
$\Vert(\{\rho-\rho\}, \{\theta\},j-j)(t)\Vert\leq C((1+t).$ (6.6)






61 63 HHD DD
65. 61 63 $\epsilon,$ $\zeta$
$(1.4)-(1.6)$ , (2.1), (2.2) $(\rho, j, \theta, \phi)$




$\Vert(j-j)(t)\Vert\leq\overline\Vert(j-j)(0)\Vert e+\overline \mathscr{F}(1+t)+C\epsilon$ ,
$\Vert(\{\rho-\rho\}, \{\theta\})(t)\Vert\leq\overline\zeta(1+t)+C\epsilon$ .
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